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1.
Der edle und freie Ritter Dietrich von Leonstein (Theodericus nobilis ac liber miles de
Lewenstein) u¨bergibt dem Kloster Ossiach (sancta Maria aput Ozziacum) entsprechend
der letztwilligen Verfu¨gung des Meinhalm [von Pra¨grad] jene vier Hufen in Flitsch/Fli,
die Meinhalm einst als Ministeriale der aus fu¨rstlichem Geschlecht stammenden edlen
Frau Helmburg (nobilis femina Helemburc .. ex principum prosapia progenita) bei der
Taufe seines Sohnes Ekkehard geschenkt erhalten hatte, da Meinhalm freiwillig Mini-
steriale des Bischofs [Hermann II.] von Bamberg wurde, wobei die U¨bergabe durch den
Klostervogt Hartwig von Glanegg (Hartwicus de Glanech) in Anwesenheit des Kon-
ventes erfolgte.
[1174 – – , Ossiach].
Keine archivalische U¨berlieferung.
MC 3 (1904) 437 Nr. 1175 zu 1174.
Reg.: Kos, Gradivo 4 (1915) 271 Nr. 546 zu 1174 vor 9. Ma¨rz. — Gioppo, Inven-
tario (1982) 238 Nr. 321.
Diese Urkunde war mit einer anderen fu¨r Ossiach (s. Nr. Os 3) von einer Hand
des 12. Jahrhunderts auf einem Pergamentblatt abgeschrieben, das sich einst in
der Sammlung des Grafen Johann von Wilczek in Wien befand und infolge der
Ereignisse der letzten Kriegstage im Fru¨hjahr 1945 verloren ging, glu¨cklicherweise
aber um 1900 von Dr. August von Jaksch fu¨r seine Edition in den MC abgeschrie-
ben wurde (= C).
Der Zuname des Stifters ist aus der Besta¨tigung der Schenkung durch Bischof
Hermann II. von Bamberg ddto. 1174 – – , Dietrichstein (Or. Wien, Institut fu¨r
o¨sterreichische Geschichtsforschung U 1; MC 3, 438 Nr. 1176) zu entnehmen,
desgleichen die grobe Datierung.
Testes vero huis rei per aurem tractos subscriptos denotavimus et tam futuris quam pre-
sentibus Christi fidelibus scripto nostro eos designavimus: comes Wolfradus, Herman-
nus archidiaconus de Ortenburch, Offo de Tivfenbach, Hadolt de Mulebach, Samson de
Strazburch, Bernhardus et Perhtoldus de Trevin, Otto et Wernhardus de Ratenstein,
Adlbertusa de Wizzenstein, Werinherus, Iohannes aliique quam plures ecclesie fideles.
a) danach suo radiert C.
